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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk memperkenalkan kebudayaan grebeg maulud 
melalui teknologi virtual reality tiga dimensi. Diharapkan penelitian ini membantu 
masyarakat merasakan pengalaman berbeda dalam menikmati upacara grebeg 
maulud. Masyarakat dari luar kota Surakarta juga dapat menikmati upacara grebeg 
maulud dimanapun berada. 
Penelitian ini merupakan pengembangan aplikasi virtual reality bertema 
kebudayaan. Objek yang diambil oleh penulis adalah upacara grebeg maulud yang 
diselenggarakan pada tanggal 12 Bulan Maulud menurut penanggalan Jawa. Dalam 
rangkaian grebeg maulud terdapat barisan abdi dalem yang membawa gunungan 
dari keraton Kasunanan ke Masjid Ageng. Software engine yang digunakan oleh 
penulis adalah Unity Game Engine. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah aplikasi virtual reality upacara 
grebeg maulud. Aplikasi yang dihasilkan merupakan file berbentuk .apk, dapat 
dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi android yang memiliki sensor 
gyroscope. Aplikasi 3D Virtual Reality Upacara Grebeg Maulud di kota Surakarta 
diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi pengguna. 
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ABSTRACT 
 
The current study is conducted to introduce Grebeg Maulud culture by a 
technology called virtual reality of three dimensions. The study is expected to 
conduce society to experience different sense in enjoying Grebeg Maulud ritual. So 
that, society from other cities besides Surakarta, would either be able to enjoy the 
Grebeg Maulud ritual in any times and places. 
The current study is a study about the development of virtual reality by 
adopting culture as the main theme. The chosen object is the Grebeg Maulud ritual 
which was held on 12nd of Maulud’s month according to Javanese calendar. One of 
the main events is to bring kind of pile of some harvest whose shape like a mountain, 
so that people call “Gunungan”, by a line of courtiers from Keraton Kasunanan to 
Masjid Ageng. Software engine that is employed by the author is Unity Game 
Engine. 
The result of the study is the virtual reality application of the Grebeg 
Maulud ritual. The product is in the form of .apk file which can be run on smart 
phone with android system operation whose gyroscope censor. The 3D Virtual 
Reality of the Grebeg Maulud Ritual in Surakarta is expected to be a functional tool 
which can help to enhance knowledge and experience for the users. 
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